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計局長は開会挨拶において国家統計局の概要と本ワークショップへ寄せる期待が表明し、続くモンゴル側セッションでは、オドバヤル内陸開発途上国国際研究所事務 長が全体の趣旨説明にもつながる、内陸途上国における統計を使った研究の重要性を示した講演を行いました。また続いて、国家統計局アリオンボルド上席専門官、バトゾリクト専門官によるモ ゴ における短期マクロモデルに関す 講演、同局テグシジャルガル上席専門官による二〇一〇年から二〇一四年にかけてのモンゴル国産業連関表に関する講演が行われまし 。　
休憩を挟んで日本側のセッションではまず熊
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